PENGUJIAN ROGALSKI EFFECT DI BURSA EFEK INDONESIA








KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan penelitian yang telah 
dilakukan, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut: 
1. Hasil Pengujian Monday effect 
 Analisis statistik deskriptif rata-rata return harian gabungan seluruh saham 
LQ-45 periode 2014 -2018 menunjukkan rata-rata return pada hari Senin negatif 
atau tingkat pengembalian investasi dari saham yang negatif. Mean return harian 
pada hari Senin memiliki nilai yang paling rendah dan negatif yang berarti rata-
rata return tingkat pengembalian gabungan saham di LQ-45 selama lima tahun, 
yaitu periode 2014-2018 paling rendah di antara hari perdagangan lainnya. Dalam 
hal ini, berarti menemukan dugaan kuat gejala Monday effect di Bursa Efek 
Indonesia.  
Hasil dari standar deviasi rata-rata return hari perdagangan, hari Selasa 
memiliki ukuran penyebaran data yang paling besar. Tingkat penyebaran data 
yang besar memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Volatilitas adalah ukuran 
dasar untuk resiko yang terkait dengan instrument pasar keuangan. Karena hari 
Selasa yang memiliki nilai penyebaran yang tinggi, maka dapat dikatakan 
volatilitas atau risiko tertinggi terjadi pada hari Selasa.  
 Selain itu, kesimpulan yang bisa ditarik dari setelah melakukan penelitian 







5% untuk mengetahui adanya gejala Monday effect di Bursa Efek Indonesia 
adalah secara keseluruhan atau bersama-sama ada perbedaan antara kedua 
kelompok, yaitu hari Senin dengan hari lainnya (hari Selasa, hari Rabu, hari 
Kamis, dan hari Jumat) yang menjadi sampel dalam penelitian ini selama periode 
2014-2018. Berdasarkan hasil pengujian tersebut menunjukkan hipotesis statistik 
memiliki perbedaan antar kedua kelompok sehingga dugaan kuat adanya gejala 
Monday effect terbukti ada dan terjadi selama periode 2014-2018.  
2. Hasil Pengujian January effect 
Analisis statistik deskriptif rata-rata return bulanan gabungan seluruh saham 
LQ-45 periode 2014 -2018 menunjukkan rata-rata return pada bulan Januari 
positif atau tingkat pengembalian investasi dari saham yang positif. Mean return 
bulanan pada bulan Januari memiliki nilai yang paling tinggi dan positif yang 
berarti rata-rata return tingkat pengembalian gabungan saham di LQ-45 selama 
lima tahun, yaitu periode 2014-2018 paling tinggi di antara bulan perdagangan 
lainnya. Dalam hal ini, berarti menemukan dugaan kuat terjadinya gejala January 
effect di Bursa Efek Indonesia.  
Hasil dari standar deviasi rata-rata return bulan perdagangan, bulan November 
memiliki ukuran penyebaran data yang paling besar. Tingkat penyebaran data 
yang besar memiliki tingkat volatilitas yang tinggi. Bulan Juli menghasilkan 
standar deviasi yang terkecil sehingga memiliki ukuran penyebaran data paling 
kecil dan tingkat volatilitas atau risiko yang terkecil.  
Selain itu, kesimpulan yang bisa ditarik dari setelah melakukan penelitian 







5% untuk mengetahui adanya gejala January effect di Bursa Efek Indonesia 
adalah secara keseluruhan ditemukan perbedaan rata-rata return yang antara 
kedua kelompok, yaitu bulan Januari dengan bulan non Januari. Berdasarkan hasil 
pengujian tersebut menunjukkan bahwa hipotesis statistik memiliki perbedaan 
yang signifikan antar kedua kelompok sehingga dugaan adanya gejala January 
effect ada dan terjadi selama periode 2014-2018.  
3. Hasil Pengujian Rogalski effect 
Analisis ini merupakan tujuan utama dari penelitian ini, maka berdasarkan 
analisis statistik deskriptif rata-rata return hari Senin setiap bulan pada gabungan 
seluruh saham LQ-45 periode 2014 -2018 menunjukkan rata-rata return hari 
Senin pada bulan Januari negatif atau tingkat pengembalian investasi dari saham 
yang negatif. Mean return hari Senin pada bulan Juli memiliki nilai yang paling 
tinggi dan positif yang berarti rata-rata return hari Senin pada bulan Juli memiliki 
tingkat pengembalian gabungan saham di LQ-45 selama lima tahun, yaitu periode 
2014-2018 paling tinggi di antara bulan perdagangan lainnya. Dalam hal ini, 
berarti tidak menemukan dugaan terjadinya gejala Rogalski effect di Bursa Efek 
Indonesia.  
Selain itu, kesimpulan yang bisa ditarik dari setelah melakukan penelitian 
dengan menggunakan uji Mann Whitney dan uji Levene’s pada tingkat signifikan 
5% untuk mengetahui adanya gejala Rogalski effect di Bursa Efek Indonesia 
adalah secara keseluruhan ditermukan perbedaan rata-rata return antara kedua 
kelompok, yaitu hari Senin bulan Januari dengan hari Senin bulan non Januari. 







memiliki perbedaan yang signifikan antar kedua kelompok sehingga dugaan tidak 
adanya gejala Rogalski effect terbukti tidak terjadi selama periode 2014-2018.  
5.2 Implikasi Kebijakan Manajerial 
Menurut hasil penelitian ini diharapkan investor lebih memanfaatkan 
pergerakan pasar pada saat gejala Monday effect, ini dikarenakan hasil dari 
penelitian ini ditemukan adanya pengaruh hari Senin pada return saham. Investor 
sebaiknya melakukan pembelian saham sebelum penutupan Senin dan melakukan 
penjualan pada hari Selasa, karena pada penelitian ini, rata-rata return terendah 
berada pada hari Senin dan investor memiliki kesempatan untuk mendapatkan 
return yang lebih tinggi pada hari Selasa. Namun, investor juga harus tetap 
memperhatikan pemilihan saham yang hendak dibeli dan menentukan dengan 
tepat kapan harus membeli dan menjual dengan menggunakan teknik lain, seperti 
peramalan trend teknikal analisis. Lalu, investor juga selalu dianjurkan 
memperhatikan informasi yang sering dipublikasikan oleh emiten, fundamental 
perusahaan serta prospek kedepan. 
Berdasarkan penelitian ini, para investor maupun manajer keuangan bisa 
memanfaatkan adanya gejala January effect pada Bursa Efek Indonesia dalam 
melakukan analisa dan pengambilan keputusan investasi terhadap portofolionya, 
yaitu melakukan pembelian saham sebelum bulan Januari. Hal ini karena bulan 








Berdasarkan hasil akhir penelitian ini juga, para investor dan manajer 
keuangan tidak bisa memanfaatkan adanya gejala Rogaski effect pada bulan 
Januari di Bursa Efek Indonesia dalam melakukan analisa dan pengambilan 
keputusan. Hal ini didukung oleh perhitungan rata-rata return hari Senin pada 
bulan Januari yang bernilai negatif. Oleh sebab itu, investor sebaiknya tidak perlu 
bergantung pada gejala Rogalski effect dalam pengambilan keputusan investasi 
tetapi harus tetap memperhatikan kinerja saham dan fundamental perusahaan 
emiten guna melakukan pengambilan keputusan terhadap potofolio sahamnya.  
5.3 Saran untuk penelitian mendatang 
Berikut ini disampaikan saran yang dapat digunakan sebagai acuan untuk 
penelitian-penelitian yang akan datang: 
1) Penelitian yang akan datang diharapkan untuk menambahkan lebih banyak 
sampel atau objek negara yang akan diteliti agar dapat lebih meluas dan 
dapat melihat fenomena-fenomena yang ada. 
2) Penelitian yang akan datang diharapkan menambahkan periode yang ada 
dan menggunakan metode yang lain agar dapat digunakan sebagai 
pembanding. 
3) Penelitian mendatang diharapkan menggunakan variabel berbeda dari 
penelitia ini, seperti misalnya menguji pengaruh hari perdagangan dan 
Monday effect terhadap Abnormal return, atau penggunaan variabel yang 
lain seperti pembagian dividen, atau bentuk corporate action lainnnya, 
karena dengan demikian hasil penelitian juga akan mencerminkan apakah 







4) Penggunaan variabel ekonomi mikro dan ekonomi makro atau bahkan 
perubahaan keadaan politik akan sangat lebih baik sehingga penjelasan 
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1. Rata-rata Return Harian Periode 2014-2018 
KODE SAHAM Senin Selasa Rabu Kamis Jumat 
ADRO 0.00040 0.00227 0.00207 0.00080 -0.00078 
AKRA 0.00050 -0.00065 0.00146 -0.00039 0.00001 
ASII -0.00033 0.00000 0.00229 0.00011 0.00004 
BBCA 0.00074 0.00151 0.00081 0.00180 -0.00031 
BBNI -0.00126 0.00127 0.00261 0.00156 0.00037 
BBRI -0.00080 0.00052 0.00255 0.00205 0.00249 
BMRI -0.00004 0.00052 0.00283 0.00077 -0.00012 
BSDE -0.00342 -0.00074 0.00369 0.00143 0.00088 
GGRM -0.00076 -0.00016 0.00192 0.00267 0.00049 
ICBP 0.00037 -0.00039 0.00278 0.00017 0.00093 
INDF -0.00143 0.00008 0.00110 0.00170 0.00047 
INTP 0.00030 -0.00136 0.00347 -0.00080 0.00079 
JSMR -0.00175 0.00039 0.00185 0.00094 -0.00068 
KLBF -0.00168 0.00129 0.00186 0.00070 -0.00020 
LPKR -0.00030 -0.00268 0.00118 -0.00067 -0.00079 
MNCN -0.00186 -0.00211 0.00180 0.00032 -0.00101 
PGAS -0.00142 -0.00167 0.00183 0.00074 0.00100 
PTBA 0.00225 0.00196 0.00365 0.00112 0.00012 
SMGR -0.00072 -0.00238 0.00368 0.00013 0.00048 
TLKM 0.00158 -0.00034 0.00125 0.00047 0.00139 
UNTR -0.00195 0.00228 0.00178 0.00111 -0.00041 
UNVR -0.00097 0.00059 0.00240 0.00088 0.00047 







2. Rata-rata Return Bulanan Periode 2014-2018 
Kode 
Saham Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
ADRO 0.05391 0.02379 -0.00203 0.04330 -0.03796 0.02077 0.01478 0.04507 -0.01534 0.00194 -0.05776 0.00936 
AKRA 0.04660 0.01080 -0.01510 -0.03026 -0.03275 -0.00080 0.01622 -0.00160 0.02528 -0.00198 -0.03009 -0.00008 
ASII 0.01238 0.02348 0.03511 -0.04993 -0.01147 0.03729 0.00452 -0.01440 -0.03164 0.03887 0.01597 0.03071 
BBCA 0.01427 0.02853 0.03034 -0.01022 0.00922 0.00120 0.04469 0.01413 0.04144 0.00934 -0.00812 0.04869 
BBNI 0.01871 0.06165 0.01874 -0.04320 0.05011 -0.06167 0.03514 0.04554 -0.04635 0.04965 0.03404 0.07674 
BBRI 0.03074 0.04887 0.02663 0.00154 0.09285 -0.01793 0.03358 0.02389 -0.03895 0.06008 0.02718 0.05746 
BMRI 0.02549 0.03736 0.02334 -0.00530 0.00792 -0.01451 0.02070 0.20213 -0.11790 0.04331 0.00778 0.05841 
BSDE 0.06197 0.04043 0.01317 -0.05302 0.01255 -0.02181 -0.00331 -0.02960 -0.04233 0.02047 0.02258 0.01606 
GGRM -0.01114 0.04096 -0.01616 0.03090 -0.00714 0.00462 0.04342 -0.03735 -0.01259 0.03539 0.07650 0.04299 
ICBP 0.04352 0.02236 -0.04078 0.00391 0.02861 -0.00267 0.00654 0.05575 0.00413 0.01002 -0.00828 0.06883 
INDF 0.07796 0.02971 -0.00318 -0.02528 0.01612 -0.02378 0.02984 -0.04245 0.02412 -0.01149 -0.04938 0.05947 
INTP -0.02175 0.01615 -0.04767 0.00515 0.00569 -0.02408 0.02070 0.07497 -0.05893 0.05580 -0.00742 0.06566 
JSMR 0.01689 0.00356 -0.00563 -0.03237 0.04579 -0.04044 0.06918 -0.05223 -0.02563 0.01230 -0.02261 0.05735 
KLBF 0.01936 -0.00205 0.01983 0.00024 -0.01125 0.00269 0.07412 0.00076 -0.03799 0.00225 -0.01297 0.01949 
LPKR 0.06076 -0.01259 0.04725 -0.02919 -0.05620 -0.01915 0.05987 -0.01915 -0.04691 -0.02576 -0.04198 -0.10425 
MNCN -0.04405 0.15691 0.03106 -0.03944 -0.03661 -0.05018 0.00555 -0.06514 -0.03361 0.03103 -0.09163 -0.00500 
PGAS 0.05785 0.03164 -0.05664 -0.05628 0.03212 -0.01546 0.04868 -0.04059 -0.06216 0.04487 -0.05506 0.04556 
PTBA 0.02208 0.00195 0.06520 0.02290 0.17955 0.06907 0.06089 -0.00456 -0.03376 0.11942 0.72222 -0.17865 
SMGR -0.00351 0.01375 -0.03419 -0.05170 0.00247 -0.01785 0.00110 0.04938 -0.00677 0.01413 0.03831 0.02576 
TLKM -0.00051 0.00589 -0.01337 0.02342 0.06123 0.05182 0.02618 -0.00906 0.01600 -0.02909 0.00038 0.04314 
UNTR 0.04023 0.01559 0.02072 0.01771 0.00210 0.00989 0.05180 0.01741 -0.04569 0.06104 -0.06317 0.00997 
UNVR 0.05568 0.04669 0.00703 0.00585 0.00919 0.01152 0.00228 0.01587 -0.00026 -0.02801 -0.01562 0.04171 






3. Rata-rata Return Harian Senin Setiap Bulan Periode 2014-2018 
Kode 
Saham Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember 
ADRO -0.00337 -0.00242 0.01526 0.00006 0.00644 -0.00473 0.00441 -0.00652 -0.00516 0.00134 -0.00645 0.00591 
AKRA 0.00285 0.00154 0.00357 -0.00432 0.00223 0.00141 0.00404 0.00486 0.00110 0.00064 -0.00916 -0.00269 
ASII -0.00214 -0.00547 0.00086 -0.00058 -0.00100 0.00188 -0.00075 0.00629 -0.00686 0.00397 -0.00280 0.00265 
BBCA -0.00264 0.00027 -0.00110 -0.00454 0.00385 0.00351 0.00482 0.00087 0.00134 0.00687 -0.00584 -0.00062 
BBNI -0.00259 0.00249 0.00046 -0.00491 -0.00115 -0.00498 0.00221 0.00162 -0.00879 0.00557 -0.00729 0.00226 
BBRI -0.00135 0.00227 -0.00232 -0.00884 0.00242 -0.00135 0.00496 0.00352 -0.00929 0.00735 -0.00760 0.00062 
BMRI -0.00254 0.00545 0.00071 -0.00801 0.00221 -0.00256 0.00301 0.00299 -0.00461 0.00667 -0.00664 0.00285 
BSDE -0.00187 -0.00620 -0.00174 -0.00693 -0.00595 -0.00768 0.00793 -0.00277 -0.00653 0.00594 -0.01088 -0.00438 
GGRM -0.00418 -0.00142 -0.00625 0.00043 -0.00414 0.00518 0.00668 -0.00526 -0.00389 0.00775 -0.00115 -0.00288 
ICBP -0.00675 0.00493 -0.00536 0.00553 0.00260 -0.00045 0.00373 0.00466 -0.00384 -0.00105 -0.00171 0.00214 
INDF -0.00379 0.00258 -0.00222 -0.00048 -0.00256 -0.00146 0.00219 -0.00273 -0.00261 0.00159 -0.00775 0.00004 
INTP -0.00799 -0.00014 -0.00384 0.00530 0.00819 -0.00141 0.00672 0.00480 -0.00781 0.00842 -0.01005 0.00142 
JSMR -0.00562 -0.00577 -0.00276 -0.00511 0.00263 0.00411 0.00439 -0.00494 -0.00408 0.00026 -0.00813 0.00399 
KLBF -0.00779 0.00011 0.00273 -0.00378 0.00403 -0.00200 0.01060 -0.00617 -0.00844 0.00276 -0.00523 -0.00692 
LPKR -0.00468 0.00148 0.00270 0.00134 0.00247 -0.00363 0.00777 -0.00106 0.00286 0.00128 -0.00655 -0.00762 
MNCN -0.00743 0.00950 -0.00826 -0.00970 0.00512 -0.00952 0.00505 0.00618 -0.00960 0.00620 -0.00912 -0.00073 
PGAS -0.00968 0.00337 0.00443 -0.00208 0.00130 -0.00131 0.01485 -0.00335 -0.01390 0.01149 -0.01148 -0.01073 
PTBA -0.00265 0.00191 0.01302 0.00229 0.00317 0.00253 0.01214 -0.00242 -0.00194 0.00383 -0.00465 -0.00022 
SMGR -0.01017 0.00192 0.00053 0.00017 -0.00157 0.00369 0.00038 0.00422 -0.01025 0.00674 -0.00495 0.00060 
TLKM -0.00372 -0.00128 -0.00163 0.00461 0.00385 0.00102 0.00862 0.00636 -0.00099 0.00455 -0.00511 0.00266 
UNTR -0.00548 -0.00356 -0.00331 -0.00463 -0.00086 0.00373 0.00862 0.00414 -0.01423 0.00445 -0.01130 -0.00090 
UNVR -0.00257 -0.00179 -0.00350 -0.00297 0.00377 -0.00165 0.00128 -0.00367 0.00043 0.00140 -0.00226 -0.00002 








4 Hasil Uji Normalitas 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic Df Sig. Statistic df Sig. 
Senin .217 23 .006 .818 23 .001 
Selasa .097 23 .200* .968 23 .646 
Rabu .149 23 .200* .939 23 .174 
Kamis .101 23 .200* .985 23 .970 
Jumat .121 23 .200* .952 23 .329 
*. This is a lower bound of the true significance. 
a. Lilliefors Significance Correction 
 
Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Return Januari .132 23 .200* .941 23 .191 
Return Februari .179 23 .054 .786 23 .000 
Return Maret .120 23 .200* .979 23 .891 
Return April .127 23 .200* .938 23 .160 
Return Mei .196 23 .022 .862 23 .004 
Return Juni .122 23 .200* .962 23 .514 
Return Juli .113 23 .200* .955 23 .371 
Return Agustus .127 23 .200* .866 23 .005 
Return September .138 23 .200* .964 23 .540 
Return Oktober .121 23 .200* .945 23 .235 
Return November .333 23 .000 .458 23 .000 
Return Desember .239 23 .001 .712 23 .000 
*. This is a lower bound of the true significance. 









Tests of Normality 
 Kolmogorov-Smirnova Shapiro-Wilk 
Statistic df Sig. Statistic df Sig. 
Return Januari .126 23 .200* .964 23 .548 
Return Februari .114 23 .200* .968 23 .630 
Return Maret .176 23 .064 .870 23 .006 
Return April .394 23 .000 .403 23 .000 
Return Mei .176 23 .062 .969 23 .659 
Return Juni .103 23 .200* .963 23 .536 
Return Juli .137 23 .200* .975 23 .799 
Return Agustus .149 23 .200* .914 23 .050 
Return September .079 23 .200* .973 23 .765 
Return Oktober .128 23 .200* .963 23 .526 
Return November .082 23 .200* .966 23 .601 
Return Desember .171 23 .078 .939 23 .170 
*. This is a lower bound of the true significance. 




































1. Hasil Uji Levene’s Test 
Group Statistics 
 Nama Hari N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Senin 23 -.0009048 .00203952 .00042527 
Selasa 23 .0001043 .00116541 .00024300 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for Equality 
of Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Return 






Equal variances not 
assumed 
  








 Nama Hari N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Senin 23 -.0009048 .00203952 .00042527 











Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed 3.228 .079 -6.729 44 .000 -.00310087 .00046082 -.00402959 -.00217215 
Equal variances not assumed 
  
-6.729 29.438 .000 -.00310087 .00046082 -.00404274 -.00215900 
 
Group Statistics 
 Nama Hari N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Senin 23 -.0009048 .00203952 .00042527 
Kamis 23 .0008100 .00085086 .00017742 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed 3.721 .060 -3.721 44 .001 -.00171478 .00046079 -.00264345 -.00078611 
Equal variances not assumed 
  








Nama Hari N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Senin 23 -.0009048 .00203952 .00042527 
Jumat 23 .0002487 .00080000 .00016681 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Return 
Equal variances assumed 4.137 .048 -2.525 44 .015 -.00115348 .00045682 -.00207413 -.00023283 




Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 







Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .836 .366 .397 44 .693 .00432609 .01090246 -.01764637 .02629855 
Equal variances not assumed   .397 43.325 .693 .00432609 .01090246 -.01765604 .02630822 
 
Group Statistics 
 Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
Maret 23 .0037057 .03111752 .00648845 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .256 .615 2.670 44 .011 .02786435 .01043789 .00682816 .04890053 










 Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
April 23 -.0139013 .03041515 .00634200 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .130 .720 4.394 44 .000 .04547130 .01034749 .02461732 .06632529 




Jenis Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 









Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 











Equal variances assumed .182 .672 1.171 44 .248 .01535478 .01311062 -.01106793 .04177749 
Equal variances not 
assumed 
  
1.171 41.930 .248 .01535478 .01311062 -.01110482 .04181438 
 
Group Statistics 
 Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
Juni 23 -.0065074 .03157277 .00658338 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .487 .489 3.627 44 .001 .03807739 .01049716 .01692175 .05923303 








Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
Juli 23 .0306922 .02314515 .00482610 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed 2.513 .120 .092 44 .927 .00087783 .00949425 -.01825658 .02001223 
Equal variances not 
assumed 
  





Jns_Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 







Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed 1.156 .288 1.416 44 .164 .02017957 .01425147 -.00854238 .04890151 
Equal variances not assumed   1.416 39.399 .165 .02017957 .01425147 -.00863741 .04899654 
 
Group Statistics 
 Jns_Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
September 23 -.0281583 .03821633 .00796865 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .000 .995 5.231 44 .000 .05972826 .01141705 .03671871 .08273781 








Jns_Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
Oktober 23 .0228278 .03459716 .00721401 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 










Equal variances assumed .065 .800 .802 44 .427 .00874217 .01090374 -.01323286 .03071721 
Equal variances not assumed   .802 43.328 .427 .00874217 .01090374 -.01324249 .03072684 
 
Group Statistics 
 Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 









Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of 
Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Return 
Equal variances assumed 2.042 .160 .234 44 .816 .00793565 .03390088 -.06038708 .07625838 
Equal variances not assumed   .234 24.707 .817 .00793565 .03390088 -.06192651 .07779781 
 
Group Statistics 
 Jns Bulan N Mean Std. Deviation Std. Error Mean 
Return 
Januari 23 .0315700 .03921147 .00817616 
Desember 23 .0220778 .05750125 .01198984 
 
Independent Samples Test 
 Levene's Test for 
Equality of Variances 
t-test for Equality of Means 






95% Confidence Interval 
of the Difference 
Lower Upper 
Return 
Equal variances assumed .445 .508 .654 44 .516 .00949217 .01451226 -.01975537 .03873972 
Equal variances not assumed 
  







2. Hasil Uji Mann-Whitney 
Test Statisticsa 
 Return 
Mann-Whitney U 169.000 
Wilcoxon W 445.000 
Z -2.098 
Asymp. Sig. (2-tailed) .036 




Mann-Whitney U 18.000 
Wilcoxon W 294.000 
Z -5.415 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 




Mann-Whitney U 90.000 
Wilcoxon W 366.000 
Z -3.834 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Nama Hari 
Ranks 
 Nama Hari N Mean Rank Sum of Ranks 
Return  
Senin 23 19.35 445.00 
Selasa 23 27.65 636.00 
Total 46   
Ranks 
  Nama Hari N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Senin 23 12.78 294.00 
Rabu 23 34.22 787.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Hari N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Senin 23 15.91 366.00 
Kamis 23 31.09 715.00 








Mann-Whitney U 142.500 
Wilcoxon W 418.500 
Z -2.680 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 




Mann-Whitney U 234.000 
Wilcoxon W 510.000 
Z -.670 
Asymp. Sig. (2-tailed) .503 




Mann-Whitney U 159.000 
Wilcoxon W 435.000 
Z -2.318 
Asymp. Sig. (2-tailed) .020 
a. Grouping Variable: Jns Bulan 
Ranks 
 Nama Hari N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Senin 23 18.20 418.50 
Jumat 23 28.80 662.50 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 24.83 571.00 
Februari 23 22.17 510.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 28.09 646.00 
Maret 23 18.91 435.00 








Mann-Whitney U 94.000 
Wilcoxon W 370.000 
Z -3.746 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 




Mann-Whitney U 179.000 
Wilcoxon W 455.000 
Z -1.878 
Asymp. Sig. (2-tailed) .060 




Mann-Whitney U 107.000 
Wilcoxon W 383.000 
Z -3.460 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Grouping Variable: Jns Bulan 
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 30.91 711.00 
April 23 16.09 370.00 
Total 46   
Ranks 
 Jenis Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 27.22 626.00 
Mei 23 19.78 455.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 30.35 698.00 
Juni 23 16.65 383.00 








Mann-Whitney U 261.000 
Wilcoxon W 537.000 
Z -.077 
Asymp. Sig. (2-tailed) .939 




Mann-Whitney U 176.000 
Wilcoxon W 452.000 
Z -1.944 
Asymp. Sig. (2-tailed) .052 




Mann-Whitney U 67.000 
Wilcoxon W 343.000 
Z -4.339 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Jns_Bulan 
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 23.35 537.00 
Juli 23 23.65 544.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns_Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 27.35 629.00 
Agustus 23 19.65 452.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns_Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 32.09 738.00 
September 23 14.91 343.00 








Mann-Whitney U 218.000 
Wilcoxon W 494.000 
Z -1.022 
Asymp. Sig. (2-tailed) .307 




Mann-Whitney U 147.000 
Wilcoxon W 423.000 
Z -2.581 
Asymp. Sig. (2-tailed) .010 




Mann-Whitney U 252.000 
Wilcoxon W 528.000 
Z -.275 
Asymp. Sig. (2-tailed) .784 
a. Grouping Variable: Jns Bulan 
Ranks 
 Jns_Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 25.52 587.00 
Oktober 23 21.48 494.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 28.61 658.00 
November 23 18.39 423.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
Januari 23 22.96 528.00 
Desember 23 24.04 553.00 







 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 84.000 
Wilcoxon W 360.000 
Z -3.965 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 126.000 
Wilcoxon W 402.000 
Z -3.043 
Asymp. Sig. (2-tailed) .002 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 212.000 
Wilcoxon W 488.000 
Z -1.153 
Asymp. Sig. (2-tailed) .249 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 15.65 360.00 
Februari 23 31.35 721.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 17.48 402.00 
Maret 23 29.52 679.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 21.22 488.00 
April 23 25.78 593.00 






 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 53.000 
Wilcoxon W 329.000 
Z -4.647 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 127.500 
Wilcoxon W 403.500 
Z -3.010 
Asymp. Sig. (2-tailed) .003 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 6.000 
Wilcoxon W 282.000 
Z -5.679 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 14.30 329.00 
Mei 23 32.70 752.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 17.54 403.50 
Juni 23 29.46 677.50 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 12.26 282.00 
Juli 23 34.74 799.00 






 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 115.000 
Wilcoxon W 391.000 
Z -3.284 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 214.000 
Wilcoxon W 490.000 
Z -1.109 
Asymp. Sig. (2-tailed) .267 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 9.000 
Wilcoxon W 285.000 
Z -5.613 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 17.00 391.00 
Agutus 23 30.00 690.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 25.70 591.00 
September 23 21.30 490.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 12.39 285.00 
Oktober 23 34.61 796.00 







 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 171.000 
Wilcoxon W 447.000 
Z -2.054 
Asymp. Sig. (2-tailed) .040 
a. Grouping Variable: Nama Bulan 
 
Test Statisticsa 
 Return Senin/Bulan 
Mann-Whitney U 120.000 
Wilcoxon W 396.000 
Z -3.175 
Asymp. Sig. (2-tailed) .001 




Mann-Whitney U 1926.000 
Wilcoxon W 34057.000 
Z -2.683 
Asymp. Sig. (2-tailed) .007 
a. Grouping Variable: Jns Bulan 
 
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 27.57 634.00 
November 23 19.43 447.00 
Total 46   
Ranks 
 Nama Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return Senin/Bulan 
Januari 23 17.22 396.00 
Desember 23 29.78 685.00 
Total 46   
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
January 23 181.26 4169.00 
Non January 253 134.61 34057.00 







Mann-Whitney U 1525.500 
Wilcoxon W 1801.500 
Z -3.776 
Asymp. Sig. (2-tailed) .000 
a. Grouping Variable: Jns Bulan 
  
Ranks 
 Jns Bulan N Mean Rank Sum of Ranks 
Return 
January 23 78.33 1801.50 
Non January 253 143.97 36424.50 
Total 276   
